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Personnel des Bibliothèques 
PROMOTIONS 
Conservateurs en chef : 
Par arrêté du 24 août 1962 (J.O., 11 septembre 1962, p. 8871 et 8872) : 
Mlle ARDUIN (Françoise), conservateur de la bibliothèque universitaire de 
Toulouse, est promue au grade de conservateur en chef avec effet du 
1er octobre 1962. Mlle ARDUIN (Françoise) est nommée conservateur en 
chef de la bibliothèque universitaire de Toulouse. 
Mme DUPRAT (Gabrielle), est promue conservateur en chef avec effet du 
1er octobre 1962 et rangée à la même date au 2e échelon de ce grade. 
Mme DUPRAT (Gabrielle) est nommée conservateur en chef de la 
bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. 
Mlle DOUGNAC (Marie-Thérèse), conservateur en chef de 3e échelon à la 
Bibliothèque nationale est promue à la classe exceptionnelle de son grade 
avec effet du 1er octobre 1962. 
Mme FERRY (Magdeleine), conservateur, détachée en qualité de directeur 
des bibliothèques de la ville de Nice, est promue au grade de conservateur 
en chef avec effet du 1er janvier 1962 et rangée à la même date dans 
le deuxième échelon de ce grade. 
Mlle KLEINDIENST (Thérèse), conservateur de quatrième échelon à la 
bibliothèque nationale, est promue au grade de conservateur en chef 
avec effet de la date de son installation, et rangée à la même date, au 
deuxième échelon de ce grade. Mlle KLEINDIENST (Thérèse) est nom-
mée à la même date, secrétaire générale de la bibliothèque nationale, 
au remplacement de M. RIEUNIER (Marcel), admis à faire valoir ses 
droits à la retraite (J.O., 9 octobre 1962, p. 9793). 
M. THOMAS (Marcel) est promu au grade de conservateur en chef avec 
effet de la date de son installation et rangé à la même date dans le 
deuxième échelon de son grade. M. THOMAS (Marcel) est nommé 
conservateur en chef du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale en remplacement de M. PORCHER (Jean) admis à faire valoir 
ses droits à la retraite. 
Conservateurs : 
1) Par arrêté en date du 24 août 1962 sont promus à l'échelon fonctionnel 
du grade de conservateurs au cours de l'année 1961 (J.O., 11 septembre 1962, 
p. 8872). 
Avec effet du 1er mai 1961 : 
M. GUINARD (Jacques), bibliothèque universitaire de Bordeaux. 
M. GARNIER (Gabriel), bibliothèque universitaire de Paris. 
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Mme KUHLMANN (Marie), bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 
M. DEBYSER (Félix), bibliothèque universitaire de Paris. 
Mlle BERNARDIN (Edith), bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 
Mlle BRUCHET (Andrée), bibliothèque universitaire de Lille. 
Mlle CANNAC (Marie-Louise), Bibliothèque nationale. 
Mlle WETZEL (Liliane), bibliothèque universitaire de Paris. 
M. LOGIE (Paul), bibliothèque municipale classée d'Amiens. 
Mme THOMAS (Madeleine), bibliothèque centrale de prêt de l'Isère. 
Mme MEUVRET (Colette), bibliothèque de l'école nationale des langues 
orientales vivantes. 
Mlle D'ALVERNY (Marie-Thérèse), Bibliothèque nationale. 
Mlle FREMONT (Hélène), Bibliothèque nationale. 
M. BRUNO (Jean), bibliothèque nationale. 
Mlle DUPASQUIER (Madeleine), bibliothèque universitaire de Caen. 
Mlle WOLF (Suzanne), bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mlle PIQUARD (Jeanne), bibliothèque universitaire de Paris. 
Mme DELSAUX (Jenny), bibliothèque universitaire de Paris. 
M. BATAILLE (Georges), Bibliothèque nationale. 
Mlle PETREMENT (Simone), Bibliothèque nationale. 
Mlle ODDON (Yvonne), bibliothèque du musée de l'homme. 
M. ROBLIN (Michel), bibliothèque universitaire de Paris. 
M. EYGUN (François), bibliothèque municipale classée de Poitiers. 
M. RAUX (Henri), Bibliothèque nationale. 
Mme KRAVTCHENKO (Suzanne), bibliothèque universitaire de Grenoble. 
2) Par arrêté en date du 24 août 1962, sont promus à l'échelon fonctionnel 
du grade de conservateur au cours de l'année 1962 (J.O., 11 septembre 1962, 
pp. 8872). 
Avec effet du 1er janvier 1962 : 
Mlle BERNA (Jeanne), bibliothèque centrale de prêt du Haut-Rhin. 
Mlle MASSON (Paule), bibliothèque municipale classée d'Albi. 
Mme LE GAL (Simone), bibliothèque de l'Arsenal. 
Avec effet du 1er avril 1962 : 
Mme THOMAS (Lucia), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 mai 1962 : 
Mme GUIGNARD (Marie-Roberte), Bibliothèque nationale. 
Avec effet de 16 juin 1962 : 
M. POGNON (Edmond), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1er juillet 1962 : 
Mme BOUYSSI (Marcelle), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 septembre 1962 : 
Mlle DUPIC (Jeanne), bibliothèque municipale classée de Rouen. 
Mme SCHOEFFER (Marcelle), Bibliothèque nationale. 
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Avec effet du 1er octobre 1962 : 
Mlle HARDEL (Emilie), Bibliothèque nationale. 
M. LEFRANCQ (Paul), bibliothèque municipale classée de Valenciennes. 
Avec effet du 1er novembre 1962 : 
Mme MARIX-SPIRE (Thérèse), bibliothèque universitaire de Paris. 
TITULARISATIONS 
Sont titularisés dans leur grade les bibliothécaires stagiaires ci-après 
désignés : 
Avec effet du 8 mai 1962 : 
Mlle JEUDY (Colette), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 10 mai 1962 : 
Mlle SIMON (Nicole), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 16 mai 1962 : 
M. GIARD (Jean-Baptiste), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 1er juin 1962 : 
M. PARICHET (Jacques), Bibliothèque nationale. 
Avec effet du 14 septembre 1962 : 
Mlle COTTON (Françoise), bibliothèque municipale classée de Lyon. 
(Arrêté du 23 août 1962, J.O., 6 septembre 1962, p. 8732). 
DETACHEMENT 
Mlle D'ALVERNY (Marie-Thérèse), conservateur de quatrième échelon à la 
Bibliothèque nationale est détachée pour une période de trois mois, du 
1er octobre 1961 au 31 décembre 1961, et mise à la disposition du ministre 
des Affaires Etrangères en vue de participer à des recherches à l'Institut 
for advanced study de Princeton (New-Jersey). (Arrêté du 22 mai 1962, 
J.O., 26 mai 1962, p. 5122). 
RETRAITES 
Mlle BERNA (Jeanne), conservateur chargée de la direction de la bibliothèque 
centrale de prêt du Haut-Rhin, est admise, par ancienneté d'âge et de 
services à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 
1er juillet 1962 (Arrêté du 25 juin 1962, J.O., 25 août 1962, p. 8373). 
Mme KULHMANN (Marie), conservateur à la bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg est admise par ancienneté d'âge et de 
services à faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 
1er septembre 1962 (Arrêté du 7 août 1962, J.O., 25 août 1962, p. 8373). 
M. RIEUNIER (Marcel), conservateur en chef de classe exceptionnelle, 
secrétaire général de la Bibliothèque nationale, est admis par ancienneté 
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d'âge et de services à faire valoir ses droits à une pension de retraite à 
dater du 31 décembre 1962 (arrêté du 10 septembre 1962, J.O., 10 octobre 
1962, p. 9893). 
M. PORCHER (Jean), conservateur en chef de. classe exceptionnelle, à la 
Bibliothèque nationale, est admis par ancienneté d'âge et de services à 
faire valoir ses droits à une pension de retraite à dater du 31 décembre 
1962 (arrêté du 10 septembre 1962, J.O., 10 octobre 1962, p. 9893). 
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DECORATIONS 
(Bulletin ojjiciel des décorations, médailles et récompenses) 
ARTS ET LETTRES 
Commandeur : 
M. BABELON (Jean), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
Officier : 
M. ROUSSY (André), directeur du Service de la bibliothèque, des archives 
et de la documentation étrangère du Sénat. 
Chevaliers : 
M. BECARUD (Jean), administrateur, chef de division au Service de la 
bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère du Sénat. 
Mme DUPRAT (Gabrielle), conservateur de la bibliothèque du Muséum 
d'histoire naturelle à Paris. 
Mme GARDEY (Françoise), bibliothécaire au cabinet des estampes à la 
Bibliothèque nationale. 
M. MICHEL (Paul-Henri), conservateur à la bibliothèque Mazarine. 
M. SUFFEL (Jacques-César), bibliothécaire-contractuel à la Bibliothèque 
nationale. 
M. VINCENOT (Yves), chef de division au service de la bibliothèque des 
archives et de la documentation étrangère au Sénat. 
(Arrêtés des 20 et 26 mars 1962, bulletin officiel des décorations, 
médailles et récompenses 16 juin 1962). 
PALMES ACADEMIQUES 
Officiers : 
Mlle BIGOT (Germaine-Louise), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
M. TOUTZEVITCH (Oreste), bibliothécaire spécialiste à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme VILDE-LOT (Irène-Henriette-Myrrha), conservateur à la bibliothèque 
de la Sorbonne. 
Mme BARTHE née LIQUIER (Alice), conservateur à la bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine. 
Mlle DUTOUQUET (Pauline), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine. 
M. HORNUNG (Jacques-Albert), conservateur à la bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine. 
M. PIQUARD (Maurice), conservateur en chef de la bibliothèque universitaire 
à Paris. 
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Mme RAWICZ (Frédérique), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève. 
Mlle TOROSSIAN (Araxie), conservateur à la bibliothèque de la Sorbonne. 
Mlle FINE (Charlotte), sous-bibliothécaire à la bibliothèque université d'Aix-
Marseille. 
Mlle CAUNESIL (Mireille), ingénieur-bibliothécaire de l'Institut polytechni-
que de Grenoble. 
M. GRIVEL (Charles), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de Grenoble. 
Chevaliers : 
Mlle BALLOT (Marguerite), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. BRICET (Albert), chef d'atelier de microcopie à la Bibliothèque nationale. 
Mme BRIDGMAN (Jeannine), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mme HABRIAL (Anne-Marie), bibliothécaire à la Bibliothécaire nationale. 
Mlle KILIAN (Thérèse), attachée à la bibliothèque centrale du Muséum 
d'histoire naturelle à Paris. 
M. MOLIARD (Charles), chef magasinier à la Bibliothèque nationale. 
Mme MORILLON (Marcelle), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle PASCAL (France), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. RANCŒUR (René), conservateu rà la Bibliothèque nationale. 
M. ROUX-FOUILLET (Paul-Marie-Edouard), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle SUSINI (Marie), conservateur à la bibliothèque nationale. 
Mme THOMAS, née BECK (Eva), bibliothécaire, chef au Centre d'études 
sociologiques du C.N.R.S. 
M. THOMAS (Marcel-Henri-Germain), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle ALFONCE (Jeanne-Marie-Emma-Emilie), sous-bibliothécaire contrac-
tuelle à la Direction des bibliothèques de France. 
Mlle BESREDKA (Marguerite), conservateur à la bibliothèque universitaire 
de Paris. 
Mlle DEGLAIRE (Anne-Marie), sous-bibliothécaire à la bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Mme LEINER, née LECOQ (Jacqueline), bibliothécaire à la bibliothèque 
universitaire de Paris. 
Mlle LEMOINE (Armelle), bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de 
Paris. 
Mme WELLHOFF (Edith-Simone), bibliothécaire contractuelle à la biblio-
thèque universitaire de Paris. 
Mlle DOUBLET (Berthe-Henriette-Charlotte), bibliothécaire à l'Université 
de Bordeaux. 
Mme LILLE, née FISTEBERG (Odette), conservateur à la bibliothèque 
universitaire de Caen. 
Mlle MADELIN (Clotilde-Marie), bibliothécaire à la bibliothèque municipale 
de Dijon. 
M. AMALFITANO (Dominique), bibliothécaire au Centre régional de docu-
mentation pédagogique de Poitiers. 
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Mlle HUMBERT (Denise-Henriette-Laurence), bibliothécaire à la bibliothèque 
universitaire de Poitiers. 
(Décret du 6 juillet 1962, bulletin officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 10 juillet 1962). 
DISTINCTIONS 
Nos collègues Mlle L.-N. MALCLES et Mlle M.-L. BOSSUAT ont été, à 
l'occasion de l'Assemblée générale des bibliothécaires suisses, à Neuchâtel, 
intronisées chevaliers dans la Compagnie des Vignolants. 
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AFFECTATIONS 
Bibliothécaires stagiaires 
M. MAYNADIES (Michel), bibliothécaire stagiaire, est affecté provisoirement 
à la Bibliothèque nationale (poste vacant) avec effet du 1er octobre 1961. 
Mlle d'ARTIGUES (Isabelle), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la 
bibliothèque centrale de prêt de la Corse (poste créé) avec effet du 
1er janvier 1962. 
Mme BERGE (Françoise), bibliothécaire stagiaire, est affectée au service 
bibliographique des bibliothécaires universitaires (poste créé) avec effet 
du 1er janvier 1962. 
Mlle BOURRON (Gisèle), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la bibliothèque 
universitaire de Besançon (poste créé) avec effet du 1er janvier 1962. 
Mlle ERLEVIN (Marie), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la bibliothèque 
universitaire de Toulouse (poste créé) avec effet du 1er janvier 1962. 
Mlle MONTAGNE (Suzanne), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la Biblio-
thèque nationale (poste vacant) avec effet du 1er janvier 1962. 
Mme SOLARI (Monique), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la Bibliothè-
que nationale (poste vacant) avec effet du 1er janvier 1962. 
M. YVERT (Louis), bibliothécaire stagiaire, est affecté à la Bibliothèque 
nationale (poste vacant) avec effet du 1er janvier 1962. 
Mlle MERY (Anne-Marie), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la biblio-
thèque universitaire de Dijon (poste créé) avec effet de la date de son 
installation. 
(Arrêté du 22 décembre 1961, J.O. 25 juillet 1962, p. 7346-7347). 
Mme MALET (Françoise), bibliothécaire stagiaire, est affectée avec effet du 
1er janvier 1962 au Service technique de la Direction des bibliothèques 
en remplacement numérique de Mlle SALVAN (Paule) appelée à d'autres 
fonctions. 
(Arrêté du 12 janvier 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
Mlle DEHAM (Jacqueline), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la biblio-
thèque universitaire de Poitiers (poste créé) avec effet du 1er janvier 
1962. 
Mme DUBOURG (Marcelle), bibliothécaire stagiaire, est affectée à la 
bibliothèque universitaire de Bordeaux (poste créé) avec effet du 1er 
janvier 1962 (arrêté du 26 janvier 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
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M. BOUVARD (Georges), bibliothécaire stagiaire, est affecté à la bibliothèque 
universitaire de Rennes (poste créé) avec effet du 1er janvier 1962 (Arrêté 
du 6 février 1962, J.O. 25 juillet 1962, p. 7347). 
Mlle DE SALLIER-DUPIN (Elisabeth), bibliothécaire stagiaire, est affectée à 
la bibliothèque universitaire de Rennes (poste créé) avec effet du 1er 
février 1962 (arrêté du 14 février 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
Mme LAURENT (Nicole), bibliothécaire stagiaire), est affectée à la biblio-
thèque municipale classée de Rouen à compter du 1er mars 1962, en 
remplacement de M. NAMER, appelé à d'autres fonctions (arrêté du 
19 février 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
M. LAURENT (Pierre), bibliothécaire stagiaire, est affecté, par nécessité 
de service, à la Bibliothèque universitaire de Caen, avec effet du 1er 
février 1962. Il sera installé au collège scientifique universitaire de Rouen, 
où il exercera ses fonctions (arrêté du 2 mars 1962, J .O, 25 juillet 1962, 
p. 7347). 
Mlle DUROZOY (Marie-France), bibliothécaire stagiaire, est affectée, avec 
effet du ler avril 1962, à la bibliothèque municipale classée de Nancy, en 
remplacement de M. THIRION (Gérard), appelé à d'autres fonctions 
(arrêté du 5 mars 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
M. LABARRE (Albert), est nommé bibliothécaire stagiaire, avec effet de la 
date de son installation, et affecté à la Bibliothèque nationale (poste 
vacant). (Arrêté du 23 mars 1962, J .O, 25 juillet 1962, p. 7347). 
Mlle LEBEUF (Jacqueline), est nommée bibliothécaire stagiaire avec effet 
de la date de son installation et affectée à la bibliothèque universitaire 
de Tananarive (arrêté du 2 avril 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
Mlle CONDAMIN (Jeanne), est nommée bibliothécaire stagiaire, avec effet 
du 1er mars 1962 et affectée à la bibliothèque de la faculté des sciences 
de Reims (arrêté du 14 mai 1962, J.O., 25 juillet 1962, p. 7347). 
M. BONIFACE (Louis), bibliothécaire stagiaire, est affecté à la bibliothèque 
universitaire de Lille, avec effet de la date de son installation, en 
remplacement de Mlle SCHLUMBERGER (Simone), appelée à d'autres 
fonctions (arrêté du 1er mars 1962, J.O., 11 septembre 1962, p. 8872). 
Mme COLMAIRE (Véra) est nommée bibliothécaire stagiaire et affectée à la 
Bibliothèque nationale (poste vacant) avec effet de la date de son 
installation (arrêté du 10 août 1962, 11 septembre 1962, p. 8872). 
Mlle LASSALLE (Geneviève) est nommée bibliothécaire stagiaire et affectée 
à la bibliothèque universitaire de Paris (poste vacant) avec effet de la 
date de son installation (arrêté du 8 août 1962, J.O., 11 septembre 1962, 
p. 8872). 
